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Resumen 
La flexibilidad hace parte primordial de la planificación deportiva, dado que es un factor 
fundamental en diferentes disciplinas deportivas, sin embargo las relaciones entre la 
flexibilidad y el rendimiento en el salto vertical no parecen estar del todo claras. Por lo 
tanto, el propósito del presente estudio fue determinar la correlación entre la flexibilidad de 
la musculatura isquiosural (FMI) y la altura del SV de jugadores de balonmano (JB) 
selección del Departamento Norte de Santander. Este estudio tuvo un enfoque cuantitativo 
de tipo correlacional y una muestra a conveniencia constituida por ocho hombres de 
categoría abierta (edad  17,9±1,89 años, talla 170,0±0,04 cm, peso corporal 60,55±9,65 kg), 
a los cuales se les realizó el test de Sit and Reach, squat jump (SJ) y countermovement 
jump (CMJ). Para la recolección de datos se utilizó: Báscula Tanita BC-730, tallímetro de 
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pared Seca 206, computador portátil con Windows 7, software Axon Jump Versión 4.02, 
plataforma de contacto AXON JUMP y cajón con barrilla de marcas. Por otra parte el 
análisis de los resultados obtenidos se realizó en el paquete estadístico IBM SPSS V.22 con 
un nivel de confianza del 95% y un p-valor de 0,05, se aplicaron las pruebas de normalidad 
(Shapiro-Wilk) y el coeficiente correlacional de Pearson. Al analizar los resultados de FMI, 
SJ y  CMJ, se evidencio una distribución normal (p>0,05), mientras que no se observó una 
correlación significativa (p>0,05). Por ende se concluye que no existe correlación 
significativa entre la FMI y los saltos SJ y CMJ en JB. 
Palabras clave: Balonmano, correlación, flexibilidad, salto vertical. 
 
Abstract 
The flexibility makes it an important part of the sports planning, since it is a key factor in 
different sporting disciplines, however relations between the flexibility and performance in 
the vertical jump do not seem to be entirely clear. Therefore, the purpose of the present 
study was to determine the correlation between the flexibility of the musculature 
isquiosural (FMI) and the height of the SV of players of Handball (PH) selection of the 
Department of Norte de Santander. This study was a quantitative approach of type 
correlational and a sample of convenience constituted by eight men of open category (age 
17.9±1.89 years, Height 170,0±0.04 cm, body weight 60,55±9.65 kg), which underwent the 
test Sit and Reach, Squat Jump (SJ) and Countermovement Jump (CMJ). For the collection 
of data was used: Scale Tanita BC-730, tallímetro of wall Dry 206, laptop computer with 
Windows 7, software Axon Jump Version 4.02, contact platform AXON JUMP and drawer 
with saltbush of marks. On the other hand the analysis of the results was carried out in the 
statistical package IBM SPSS V.22 with a confidence level of 95% and a p-value of 0.05, 
were applied the normality tests (Shapiro-Wilk) and the coefficient of correlation of 
Pearson. To analyze the results of FMI, SJ and CMJ, was evidence a normal distribution 
(p>0,05), while that was not observed a significant correlation (p>0,05). Therefore it is 
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concluded that there is no significant correlation between the FMI and jumps SJ and CMJ 
in PH. 
Key words: handball, correlation, flexibility, vertical jump. 
 
Introducción  
El balonmano es un deporte acíclico en el cual el deportista realiza diferentes movimientos 
durante un juego, donde intervienen las capacidades de fuerza, potencia, velocidad, 
resistencia y flexibilidad (Jiménez, 2015) indispensables para ejecutar con eficacia los 
fundamentos técnicos individuales como lanzamientos, saltos y cambios de dirección 
fundamentales en este deporte (Marques, Van Den Tillaar, Vescovi y González-Badillo, 
2007; Aguilar-Martínez, Chirosa, Martín, Chirosa y Cuadrado-Reyes, 2012), por 
consiguiente es importante realizar evaluaciones físicas con el objetivo de llevar un control 
y seguimiento del entrenamiento deportivo planificado de acuerdo a las los resultados que 
se obtienen con los deportistas.  
De esta manera, no hay que olvidar la estimación de la flexibilidad isquiosural a través del 
test sit and reach que implica un movimiento global  de flexión del tronco, la cual en el 
ámbito físico-deportivo es la prueba más utilizada por su facilidad de realizarla con el 
escaso material (Ayala y Sainz, 2011; Ayala, Sainz, Ste y Santonja, 2012). Por otro lado 
para determinar la fuerza y potencia, una herramienta muy útil es la batería de test de saltos 
propuesta por Bosco (1994),  en la cual por medio de la determinación de la altura del salto 
vertical también se conoce en específico la fuerza explosiva y fuerza elástica (Serrato, 
2008; Pääsuke, Ereline y Gapeyevas, 2013), además el salto es una habilidad fundamental 
entrenarla en muchos deportes debido a que se relaciona con el éxito deportivo (Buśko, 
Michalski, Mazur y Gajewski, 2012;Perez-Gomez y Calbet, 2013; Struzik, Pietraszewski, 
Kawczyński, Winiarski, Juras y Rokita, 2017), sin embargo cabe resaltar  que son pocos los 
estudios que relacionan el efecto de la flexibilidad de la musculatura isquiosural  con el 
rendimiento en la altura del salto vertical.  
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Es por esto que, el propósito de este estudio es determinar el grado de correlación entre la 
flexibilidad de la musculatura isquiosural y la altura en salto vertical en sujetos capacitados 
en el entrenamiento de balonmano, de esta manera se aporta mayor literatura científica con 
respecto a esta temática. 
 
Metodología  
Diseño del estudio 
La investigación se desarrolló con un enfoque cuantitativo y un diseño de campo dado que 
consistió en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados sin manipular 
o controlar variable alguna (Arias, 2012), así mismo esta es de tipo correlacional dado que 
trata de determinar el grado de asociación o relación entre dos o más variables, intentando 
predecir el comportamiento de una variable conociendo las otra(s) (Hernández, Fernández y 
Baptista 1998; Arias, 2012).  
Participantes 
El estudio se realizó con ocho hombres jugadores de Balonmano con promedio de edad 
17,9±1,89 años, talla 170,0±0,04 cm y un peso corporal de 60,55±9,65 kg, todos los 
participantes se encontraban capacitados en el entrenamiento de balonmano en una etapa 
precompetitiva.  
Los criterios de inclusión para participar en el estudio fueron los siguientes: 
 Pertenecer a la liga de Balonmano del Departamento Norte de Santander.  
 Tener regularidad en la asistencia a los entrenamientos. 
 No haber consumido licor o sustancias psicoactivas un día antes de la 
prueba.  
Los criterios de exclusión para no participar en el estudio fueron los siguientes:  
 No cumplir los criterios de inclusión. 
 Presentar alguna patología o lesión que pudiera afectar la realización del 
estudio y/o tener sensación de molestia o dolor durante la evaluación. 
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Adicionalmente, este estudio siguió las directrices establecidas en la Declaración de 
Helsinki (2013) al igual que los estándares éticos establecidos para investigaciones en 
ciencias del deporte y del ejercicio (Harriss & Atkinson, 2013), además por tratarse de 
menores de edad, se realizó antes del inicio de los test una reunión con los padres de familia 
con la finalidad de darles a conocer todos los aspectos del proyecto con sus objetivos y 
riesgos, para obtener el consentimiento informado por escrito de la autorización de 
participación de sus hijos en el estudio.   
Procedimientos 
Los datos fueron recolectados en la ciudad de Cúcuta, en donde la talla y el peso corporal 
fueron medidos con los participantes usando ropa ligera y sin calzado, así mismo 
previamente se realizó una familiarización y aprendizaje de los test a ejecutar, esto con el 
propósito de que la medición posterior fuese más exacta, dado que todos los participantes 
tendrán más asimilada la ejecución y objetivo de cada medición. Cabe agregar que las 
pruebas fueron realizadas durante un día, en donde se efectuó el test  de sit and reach de 
primero para luego seguir con un calentamiento estandarizado para todos los deportistas 
con una duración de 10 minutos, seguidamente se evaluó  la altura del salto vertical en  
squat jump (SJ) y countermovement jump (CMJ).  
A continuación se describen los test:  
 Tests de saltos: se basan en el test Bosco (1994), utilizando una plataforma de 
contacto en la cual el sujeto realizaba 2 intentos de cada tipo de salto (SJ, CMJ), optando 
para el estudio con la mayor altura (cm) de cada tipo de salto, el descanso fue de tres 
minutos entre cada salto para evitar posibles interferencias debidas al cansancio Ferragut, 
Cortadellas, Arteaga y Calbet, 2003; Vila, Manchado, Rodriguez, Abraldes, Alcaraz,  & 
Ferragut, 2012). 
 Test Sit and Reach: Este test establecido por Wells & Dillon (1952), tiene como 
objetivo evaluar la flexibilidad del tronco y se emplea también para estimar la flexibilidad 
de la musculatura isquiosural (Ayala y Sainz, 2011; Ayala, Sainz, Ste y Santonja, 2012). Se 
requiere el cajón con la varilla de marcas para medir la distancia desde la punta de los 
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dedos hasta el borde del cajón la cual se considera el valor cero. Se realizó de forma lenta 
una flexión del tronco hacia delante tratando de extenderse lo más posible. Se mantiene esta 
posición durante 2 segundos y se repite 2 veces el movimiento con el fin de escoger el 
mejor resultado para el análisis. Cabe resaltar que si no se llega a tocar el borde del cajón se 
dan valores negativos. 
Instrumentos  
Para la recolección de datos se utilizaron los siguientes instrumentos:  
-Báscula TANITA BC-730: Utilizada para obtener el peso corporal de cada deportista, 
precisión de 100 g. 
-Tallímetro de pared Seca 206: Empleado para medir la estatura (0-220 cm), precisión 1 
mm. 
-Computador portátil con Windows 7: Utilizado para establecer a  través del software los 
saltos a medir en la plataforma de contacto. 
-Software Axon Jump Versión 4.02: Empleado para utilizar la plataforma de contacto. 
-Plataforma de contacto AXON JUMP: Utilizada para medir la altura de los saltos. 
-Cajón con varilla: Utilizado para realizar el test sit and reach.  
Análisis estadístico 
Para la tabulación y análisis de los resultados obtenidos del estudio se utilizó el paquete 
estadístico IBM SPSS V.22, en este paquete estadístico se estableció un nivel de confianza 
del 95% y un p-valor de 0,05, se aplicaron las pruebas de normalidad (Shapiro-Wilk) para 
determinar si existe distribución simétrica de los datos, y, también se utilizó el coeficiente 
de correlación de Pearson para establecer las posibles correlaciones existentes entre la 
flexibilidad de la musculatura isquiosural y la altura del salto vertical en SJ y CMJ.  
 
Resultados  
En primer lugar, en la Tabla 1 se presentan las medias de los resultados en la flexibilidad de 
la musculatura isquiosural (FMI), squat jump (SJ) y counterment jump (CMJ), en donde se 
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puede evidenciar que los datos obtenidos por los deportistas manifestaban una distribución 
normal (p>0,05). 
Tabla 1. Flexibilidad de la musculatura isquiosural, squat jump (SJ)) y countermovement 
jump (CMJ) 
 
Seguidamente en la Tabla 2 se muestra el coeficiente correlacional y nivel de significación 
entre la flexibilidad de la musculatura isquiosural y los saltos SJ y CMJ,  a partir de ello se 
determina que no existe correlación significativa (p>0,05). 
Tabla 2. Correlación entre la flexibilidad de la musculatura isquiosural y la altura en salto 
vertical obtenida en squat jump y countermovement jump 
 
 
Discusión  
El objetivo del presente estudio fue determinar el grado de correlación entre la flexibilidad 
de la musculatura isquiosural con los saltos SJ y CMJ en jugadores de balonmano selección 
del departamento Norte de Santander, y, a partir de los resultados obtenidos en el mismo se 
puede identificar que no existe una correlación significativa (p<0,05). 
La flexibilidad es una capacidad física la cual involucra el movimiento de una articulación 
a través de todo un rango de movimiento (Magnusson y Renstrom, 2006), por ende se 
establece que es un componente básico para el rendimiento deportivo (Alricsson y Werner, 
2004; Conesa, Martínez y Santonja, 2016), debido a que es fundamental para deportistas de 
elite, evidenciándose en diferentes disciplinas deportivas como la gimnasia rítmica y 
artística, el patinaje artístico y la modalidad de natación saltos, en donde tener un óptimo 
Flexibilidad musculatura 
isquiosural (cm)
SJ (cm) CMJ (cm)
7,69 31,76 34,51
5,07 4,1 5,07
0,86 0,06 0,15Normalidad (Shapiro-wilk)
Desviación estándar
Media
SJ CMJ 
-0,16 -0,11
0,71 0,80Sig. Bilateral ( p )
Flexibilidad musculatura 
isquiosural 
Coef. Pearson ( r )
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desarrollo de la flexibilidad será determinante en el buen desempeño durante competencias, 
ya que se requiere en distintos gestos técnicos (Conesa, Martínez y Santonja, 2016), aunque 
en otras modalidades deportivas (fútbol, baloncesto, entre otros deportes) se requieren 
niveles muy bajos de flexibilidad para la ejecución de movimientos dinámicos de los gestos 
técnicos (Nóbrega, Paula y Carvalho, 2005), por consiguiente, queda demostrado según la 
literatura científica que se presenta una implicación de la flexibilidad en mayor o menor 
medida dependiendo de la disciplina deportiva (Canda, Heras, y Gómez, 2004; Cejudo, 
Sainz de Baranda, Ayala y Santoja, 2014). 
Por otra parte, los efectos de ejercicios pliométricos en la fuerza elástica ha sido revisada 
por muchos autores, comprobando a través de diversas investigaciones el aumento en el 
salto vertical con el entrenamiento pliométrico (Markovic, 2007), resaltando estudios 
llevados a cabo con futbolistas en los que se evidencio que tras un programa de 
entrenamiento pliométrico obtuvieron un incremento en la altura de los saltos Squat Jump 
(SJ), Countermouvement Jump (CMJ) y Drop Jump (DJ) (Gissis, Papadopoulos, 
Kalapotharakos, Sotiropoulos, Komsis y Manolopoulos, 2006; Ferrando y Schneider, 
2013). Por consiguiente el entrenamiento pliométrico ha sido recomendado para deportes 
que requieren acciones explosivas y mejoras en la altura del salto vertical (Arenas, 2009). 
Es un estudio realizado por Cejudo, Sainz de Baranda, Ayala y Santoja, (2014), con 56 
jugadores senior de balonmano con más de 9 años de experiencia encontraron que los 
valores de flexibilidad (Cuádriceps, aductores, glúteo mayor, gemelo y soleo) son 
superiores o similares a los observados en otros deportes (tenis, fútbol, corredores de larga 
distancia), excepto para la flexibilidad de la musculatura isquiosural y del psoas ilíaco, pero 
no existen estudios que relacionen la flexibilidad del tronco que implica también a la 
musculatura isquiosural con la altura del salto vertical, aunque González-Badillo y Rivas 
(2002), en una investigación concluyeron que en la altura del salto y los grados de la 
flexión de rodilla no existía ninguna correlación significativa.  No obstante, en este estudio 
los valores obtenidos en la flexibilidad de la musculatura isquiosural son bajos al igual que 
los datos obtenidos en el estudio citado anteriormente.  
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Cabe mencionar, que se ha manifestado un efecto negativo de la realización de ejercicios de 
flexibilidad como lo encontraron Cornwell, Nelson y Sidaway (2002), debido a que reducen 
el rendimiento en la altura del salto en SJ (4,4%) y CMJ (4,3%), conclusión igualmente 
obtenida por Church, Wiggins, Moode, y Crist, (2001), ya que encontraron que una rutina 
especifica de flexibilidad se correlacionaba con una reducción del rendimiento en los 
resultados obtenidos del test de salto vertical de 40 mujeres jóvenes. Por ende, se evidencia 
la necesidad de realizar investigaciones que correlacionen la flexibilidad con la altura del 
salto, para aportar más conocimientos fundamentados de la no existencia de la relación 
entre las variables estudiadas en la presente investigación.  
 
Conclusión  
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en este estudio, se concluye que, no existe 
correlación significativa entre la flexibilidad de la musculatura isquiosural y los saltos SJ, 
CMJ en sujetos capacitados en el entrenamiento de balonmano. 
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